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O dossiê apresentado na seqüência traduz o interesse do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Univer-
sidade Metodista de São Paulo em examinar  os problemas rela-
cionados com o estatuto científico do campo da comunicação.
Para dar uma visão da pesquisa internacional dessa
temática, escolheu-se o texto do pesquisador Klaus Bruhn
Jensen, das universidades de Copenhagen (Dinamarca) e Oslo
(Noruega). O autor coloca a pr emissa de que, nas décadas
recentes, o campo tem atravessado um processo de conver gência
entr e tradições formais antagônicas de pesquisa. Discor re sobre
diversos problemas que persistem na pesquisa básica e aplicada,
limitando o atual valor explanatório, bem como a  r elevância
social dos estudos. Além disso, elabora um ar gumento para
expandir o campo.
Dos Estados Unidos se incluiu um artigo de Horace
Newcomb, da Universidade da Georgia. Seu ensaio, apontando a
dificuldade de identificar verdadeiras alterações em qualquer
campo de estudos acadêmicos, sugere que a busca por alterações
nos estudos de comunicação “é mais difícil precisamente pelo fato
de esses estudos não serem disciplinas”. Ele traz como exemplos de
inovação do conhecimento trabalhos de John Thornton Caldwell,
Patricia Aufderheide, Michael Curtin e Alberto Moreiras.
Refletindo sobr e a natur eza acadêmica do campo comuni-
cacional e sua configuração em diferentes r ealidades geo-
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políticas, José Marques de Melo destaca a pesquisa da comuni-
cação na América Latina. O autor, delineando as “evidências
históricas sobre a trajetória da Escola Latino-Americana de
Comunicação, caraterizada por interações da práxis com a te-
oria, gerando estratégias de ação pública”, examina as contra-
dições e per plexidades enfrentadas pelas novas gerações de pes-
quisador es das Ciências da Comunicação neste continente.
Finalizando o dossiê, se apr esenta uma bibliografia básica
comentada, com o objetivo de fornecer um contribuição  para
a pesquisa sobr e o campo da Comunicação e suas principais
ár eas e subáreas, num trabalho para o qual contamos com o
concurso de Paulo da Rocha Dias e Fernando Kuhn.
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